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Der Mikrozensus ist eine repräsentative 1-Prozent-Bevölkerungsstichprobe, die seit 
1957 im früheren Bundesgebiet und seit 1991 auch in den neuen Bundesländern jähr-
lich erhoben wird. Grundlage der Auswahl ist die gesamte wohnberechtigte Bevölke-
rung in Deutschland, zu der im Jahr 1976 rund 82,5 Millionen Menschen gehörten. 
Die Teilnahme am Mikrozensus ist gemäß der gesetzlichen Regelungen Pflicht. Nur 
wenige Einzelfragen sind freiwillig zu beantworten. 
Aufgrund der jährlichen Erhebung und der hohen Kontinuität im Frageprogramm ist 
der Mikrozensus für die Beobachtung von Strukturveränderungen von großer Bedeu-
tung. Notwendige Voraussetzung hierfür ist, dass die Variablen verschiedener Erhe-
bungszeitpunkte vergleichbar sind. Nicht immer ist dies uneingeschränkt der Fall. Im 
vorliegenden Bericht sind daher alle Unterschiede zwischen den Mikrozensus Scien-
tific Use Files 1976 und 1982 zusammengestellt, die bei vergleichenden Auswer-
tungen zu berücksichtigen sind.1  
Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Erhebungszeitpunkte entstehen durch 
Veränderungen und Erweiterungen des Erhebungsprogramms und dadurch, dass nicht 
alle Merkmale jährlich erhoben werden. Das Frageprogramm des Mikrozensus um-
fasst neben dem Grundprogramm, das jährlich erhoben wird, auch Zusatz- und 
Ergänzungsprogramm in unregelmäßigen Abständen. 
Unterschiede zwischen den Merkmalen verschiedener Erhebungszeitpunkte kommen 
außerdem dadurch zustande, dass im Zuge der faktischen Anonymisierung Vergröbe-
rungen vorgenommen werden, die zu unterschiedlichen Zusammenfassungen von 
Kategorien führen können.2 Davon betroffen sind z.B. die Angaben zum Beruf und 
zum Wirtschaftszweig. 
Unter Punkt 2.1 wird zunächst ein Überblick über alle Unterschiede zwischen dem 
Mikrozensus Scientific Use File 1976 und dem Mikrozensus Scientific Use File 1982 
gegeben.3 Eine Liste der neuen Variablen des Erhebungsjahres 1982 findet sich unter 
                                                 
1 Sämtliche Vergleiche beziehen sich auf die Scientific Use Files, die eine faktisch anonymisierte 70-Prozent-Substichprobe der 
jeweiligen Original-Mikrozensen darstellen. Ihre Aufbereitung und Dokumentation erfolgt im German Microdata Lab (GML) des 
ZUMA. Die Aufbereitung der Mikrozensus Scientific Use Files 1976 und 1982 ist in ZUMA-Methodenberichten dokumentiert. 
2 Alle ausgewiesenen Merkmalsausprägungen müssen in der univariaten Verteilung der Grundgesamtheit hochgerechnet mindes-
tens 5.000 Fälle umfassen. Die Staatsangehörigkeit darf nur dann separat ausgewiesen werden, wenn ihr mindestens 50.000 Per-
sonen in der Bundesrepublik angehören. 
3 Eine Übersicht über die Variablen aller Scientific Use Files findet sich unter: 
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Service/MISSY/Matrix.htm 
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Punkt 2.2. Die Variablen, die nur im Mikrozensus Scientific Use File 1976 (und nicht 
im Mikrozensus Scientific Use File 1982) enthalten sind, werden unter Punkt 2.3 auf-
gelistet. Sodann werden die Merkmale, die in beiden Erhebungen vorhanden sind, 
abgeglichen. Eine Liste der Variablen, bei denen sich Veränderungen zwischen den 
beiden Erhebungszeitpunkten ergeben haben, ist in Abschnitt 2.4 zusammengestellt. 
In Abschnitt 2.5 werden alle Unterschiede in den Merkmalsausprägungen detailliert 
dargestellt. 
Weiterführende Literaturhinweise zum Mikrozensus finden sich am Ende dieses Be-
richts. 
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2. Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 1976 und 1982 
2.1 Liste aller Unterschiede zwischen den Mikrozensus Scientific Use Files 
1976 und 1982 
Im Folgenden sind alle Variablen aufgeführt, die in den Mikrozensus Scientific Use 
Files 1976 und 1982 Unterschiede aufweisen. In der Tabelle ist verzeichnet, worin der 
Unterschied jeweils besteht. 
 





















EF203 Systemfreie Nr.: Haushalt im 
Auswahlbezirk  
   X  
EF3 Ausländer: Seit wann im Bundesgebiet     EF7 
EF4U1 Ausländer: Familienangehörige im 
Heimatland 
    EF80 
EF4U2 Ausländer: Anzahl Angehörige im 
Heimatland (mit regelm. finanzieller 
Unterstützung) 
X     
EF4U3 Ausländer: Deutsche Sprachkenntnisse     EF82 
EF3 Systemfreie Nr.: Hausnummer im  
Auswahlbezirk 
 X    
EF5 Systemfreie Nr.: Auswahlbezirk    X  
EF6 Gemeindegrößenklasse    X  
EF8 Systemfreie Nr.: Wohnung im 
Auswahlbezirk 
X     
EF8 Systemfreie Nr.: Wohnung im Gebäude  X    
EF10 Laufende Nr.: Familie im Haushalt X     
EF14 Anstaltsart    X  
EF15 Personen im Haushalt: Anzahl    X  
EF16  Lfd. Nr.: Person im Haushalt    X  
EF20 Geburtsjahr    X  
EF22 Eheschließungsjahr    X  
EF30 Arbeitssuche: Dauer (auch Erwerbst.)    X  
EF31 Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung 
(Nichterwerbst.) 
   X  
EF33 Kindergarten, Schule, Hochschule: 
gegenwärtiger Besuch 
   X  
EF41 Wirtschaftszweig Betrieb (WZ71)    X  
EF42 Beruf (KldB75)    X  
EF43 Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden)    X  
EF44 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden)    X  
EF45 Geringere/Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): 
Grund  
     
EF49 Eigene Rente: erste Rente   X   
EF50 Eigene Rente: zweite Rente   X   
EF51 Hinterbliebenenrente: erste Rente   X   
EF52 Hinterbliebenenrente: zweite Rente   X   
 




EF54 Privateinkommen: zweites Einkommen 
(außer Erwerbstätigk.)  
   X  
EF55 Nettoeinkommen (März)    X  
EF56 Haushaltsnettoeinkommen (März): Wert 
nur für Haushaltsvorstand 
   X  
EF67 Umschulung/Fortbildung seit 1970    X  
EF69 Umschulung/Fortbildung: Abschlussjahr X     
EF73 Private Lebens- und 
Sterbeversicherung(en): 
Gesamtversicherungssumme 
    EF74 
EF75 Personen im Haushalt: Anzahl    X  
EF78 Allgemeiner Schulabschluss (letzter)   X   
EF85 Arbeitssuche: Art der gesuchten Tätigkeit    X EF83 
EF86 Arbeitssuche: Grund    X EF84 
EF87 2. Erwerbstätigkeit      EF85 
EF88 Tätigkeitsmerkmale    X EF86 
EF87 Tätigkeitsmerkmale: Vorwiegender 
Arbeitsplatz 
 X    
EF88 Überw. ausgeübte Tätigkeit: Merkmale  X    
EF89 Überw. ausgeübte Tätigkeit (Zusatzangaben 
A - D) 
X     
EF96 Alter: Haushaltsvorstand     EF95 
EF97 Geschlecht: Haushaltsvorstand     EF96 
EF98 Familienstand: Haushaltsvorstand     EF97 
EF99 Erwerbs- und Unterhaltstyp: 
Haushaltsvorstand 
    EF98 
EF100 Wirtschaftszweig Betrieb: 
Haushaltsvorstand (WZ71) 
   X EF99 
EF101 Stellung im Beruf: Haushaltsvorstand     EF100 
EF102 Überw. Lebensunterhalt: Haushaltsvorstand      EF101 
EF103 Nettoeinkommen (März): 
Haushaltsvorstand 
   X EF102 
EF104 Haushaltseinkommen    X EF103 
EF105 Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl     EF104 
EF106 Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt     EF105 
EF107 Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt     EF106 
EF108 Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt     EF107 
EF109 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt     EF108 
EF110 Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt     EF109 
EF111 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt     EF110 
EF112 Familien im Haushalt: Anzahl     EF111 
EF113 2. Erwerbstätigkeit: Stellung im Beruf   X  EF112 
EF114 2. Erwerbstätigkeit: Wirtschaftszweig     EF113 
EF115 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit 
(Berichtsw.: Stunden) 
    EF114 
EF116 Alter: Familienvorstand     EF115 
EF117 Geschlecht: Familienvorstand     EF116 
EF118 Familienstand: Familienvorstand     EF117 
EF119 Vertriebenengemeinschaft: 
Familienvorstand 
X     
EF120 Eheschließungsjahr: Familienvorstand     EF119 
EF121 Erwerbs- und Unterhaltstyp: 
Familienvorstand 
    EF120 
EF122 Wirtschaftszweig Betrieb: 
Familienvorstand (WZ71) 
   X EF121 
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EF123 Stellung im Beruf: Familienvorstand     EF122 
EF124 Überwiegender Lebensunterhalt: 
Familienvorstand 
    EF123 
EF125 Nettoeinkommen (März) : 
Familienvorstand 
   X EF124 
EF126 Rentenversicherung: Familienvorstand     EF125 
EF126 Lebensversicherung: Familienvorstand  X    
EF128 Alter: Ehefrau des Familienvorstandes    X EF127 
EF129 Vertriebeneneigenschaft: Ehefrau des 
Familienvorstandes 
X     
EF130 Erwerbs- und Unterhaltstyp: Ehefrau des FV     EF129 
EF131 Wirtschaftszweig: Ehefrau des FV    X EF130 
EF132 Stellung im Beruf: Ehefrau des FV     EF131 
EF133 Nettoeinkommen: Ehefrau des FV    X EF132 
EF134 Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie    X EF133 
EF135 Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Familie     EF134 
EF136 Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Familie     EF135 
EF137 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie    X EF136 
EF138 Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie     EF137 
EF139 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie    X EF138 
EF140 Alter: Ernährer    X EF139 
EF141 Geschlecht: Ernährer     EF140 
EF142  Familienstand: Ernährer     EF141 
EF143 Erwerbs- und Unterhaltstyp: Ernährer     EF142 
EF144 Wirtschaftszweig Betrieb: Ernährer (WZ71)    X EF143 
EF145 Stellung im Beruf: Ernährer     EF144 
EF146 Überwiegender Lebensunterhalt: Ernährer     EF145 
EF147 Eigene Rente: Erste Rente Ernährer   X  EF146 
EF148 Eigene Rente: Zweite Rente Ernährer   X  EF147 
EF149 Witwenrente: Erste Rente Ernährer   X  EF148 
EF150 Witwenrente: Zweite Rente Ernährer   X  EF149 
EF151 Privateinkommen: Erstes Einkommen 
Ernährer 
  X  EF150 
EF152 Privateinkommen: Zweites Einkommen 
Ernährer 
  X  EF151 
EF153 Nettoeinkommen (März): Ernährer    X EF152 
EF154 Kennzeichen: Ernährer/Ernährte     EF153 
EF155 Ernährer: Anzahl Ernährter     EF154 
EF156 Staatsangehörigk.: Haushaltsvorstand     EF155 
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2.2 Liste der neuen Variablen im Mikrozensus Scientific Use File 1982 
Haushalts-/Personenidentifikation 
EF3 Systemfreie Nr.: Hausnummer im  Auswahlbezirk 




EF87 Tätigkeitsmerkmale: Vorwiegender Arbeitsplatz 
EF88 Tätigkeitsmerkmale: Stellung im Betrieb 
 
Fragen zu Versicherung  
EF126 Lebensversicherung: Familienvorstand 
 
 
2.3 Liste der Variablen, die nur im Mikrozensus Scientific Use File 1976 
enthalten sind 
Haushalts-/Personenidentifikation 
EF8 Systemfreie Nr. Wohnung im Auswahlbezirk 
EF10 Lfd. Nr.: Familie im Haushalt 
 
Erwerbstätigkeit 
EF89 Überw. ausgeübte Tätigkeit (Zusatzangaben A - D) 
 
Fragen an Ausländer 




EF69  Umschulung/Fortbildung: Abschlussjahr 
 
Vetriebeneneigenschaft  
EF119 Vetriebeneneigenschaft: Familienvorstand 
EF129 Vetriebeneneigenschaft: Ehefrau 
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2.4 Vergleich der veränderten Variablen der Mikrozensus Scientific Use Files 
1976 und 1982  
In der folgenden Übersicht sind alle Variablen aufgelistet, die in den Mikrozensus 
Scientific Use Files 1976 und 1982 voneinander abweichende Labels oder Ausprä-
gungen aufweisen. Der Übersicht ist zu entnehmen, um welche Merkmale es sich 
handelt und auf welcher Seite dieses Berichts die genaue Beschreibung der Unter-
schiede zu finden ist. 
 
Haushalts-/Personenidentifikation 
EF203 Systemfreie Nr. Haushalt im Auswahlbezirk 
EF5 Systemfreie Nr. Auswahlbezirk 
EF6 Gemeindegrößenklasse 
EF8 Lfd. Nr.: Wohnung im Auswahlbezirk 
EF14 Anstaltsart 
EF15  Personen im Haushalt (in der Anstalt): Anzahl 
EF16 Lfd. Nr.: Personen im Haushalt 




EF30 Arbeitssuche: Dauer (auch Erwerbst.)  
EF31 Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Nichterwerbst.)  
EF33  Kindergarten, Schule, Hochschule: gegenwärtiger Besuch 
EF85  Arbeitssuche: Art der gesuchten Tätigkeit  
EF86 Arbeitssuche: Grund  
EF88 Überw. ausgeübte Tätigkeit: Merkmale  
Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit 
EF41 Wirtschaftszweig 
EF42 Beruf 
EF43 Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden)  
EF44 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) 
EF45 Geringere/Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund  
EF49 Eigene Rente: erste Rente 
EF50 Eigene Rente: zweite Rente 
EF51 Hinterbliebenenrente: erste Rente 
EF52 Hinterbliebenenrente: zweite Rente 
EF54 Privateinkommen: zweites Einkommen (außer Erwerbstätigk.) 
EF55 Nettoeinkommen (März)  
EF56 Haushaltsnettoeinkommen (März): Wert nur für Haushaltsvorstand 
Bildungsabschluss 
EF78 Allgemeiner Schulabschluss 
Fortbildung, Umschulung usw. 
EF67 Umschulung/Fortbildung seit 1970 
Zweite Erwerbstätigkeit 
EF113 2. Erwerbstätigkeit: Stellung im Beruf 
EF114   2. Erwerbstätigkeit: Wirtschaftszweig  (MZ82: EF113) 
EF115 2. Erwerbstätigkeit: Tatsächlich geleistete Arbeitszeit (MZ82: EF114) 
Angaben zum Haushaltsvorstand 
EF100 Wirtschaftszweig: Haushaltsvorstand 
EF103 Nettoeinkommen: Haushaltsvorstand 
 




Typisierungen: Angaben zum Haushalt 
EF75 Personen im Haushalt: Anzahl  
EF104 Haushaltseinkommen 
EF106 Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt  
EF109 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt 
EF111 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt 
Angaben zum Familienvorstand 
EF120 Eheschließungsjahr: Familienvorstand 
EF122  Wirtschaftszweig: Familienvorstand 
EF125 Nettoeinkommen (März): Familienvorstand 
Typisierungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie 
EF128 Alter: Ehefrau des Familienvorstandes 
EF131 Wirtschaftszweig Betrieb: Ehefrau des Familienvorstandes (WZ71) 
EF133 Nettoeinkommen (März): Ehefrau des Familienvorstandes 
Typisierungen: Angaben zur Familie 
EF134 Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie 
EF137 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie 
EF139 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie 
Typisierungen: Angaben zum Ernährer 
EF140 Alter: Ernährer 
EF144  Wirtschaftszweig Betrieb: Ernährer (WZ71) 
EF147 Eigene Rente: Erste Rente Ernährer  
EF148 Eigene Rente: Zweite Rente Ernährer  
EF149 Witwenrente: Erste Rente Ernährer 
EF150 Witwenrente: Zweite Rente Ernährer 
EF151 Privateinkommen: Erstes Einkommen Ernährer 
EF152 Privateinkommen: Zweites Einkommen Ernährer 
EF153 Nettoeinkommen (März): Ernährer 
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2.5 Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 1976 und 1982 – detaillierte 
Darstellung der Veränderungen von Variablen 
Die detaillierte Darstellung der Veränderungen von Variablen beschränkt sich auf die 
jeweils betroffenen Ausprägungen bzw. Codes. Übereinstimmende Codes werden 
nicht aufgeführt. 
Wo eine sinnvolle Gegenüberstellung der Value Labels nicht möglich ist, wird auf 
deren Darstellung verzichtet. Dies trifft auf alle Angaben zum Beruf und zum Wirt-
schaftszweig zu, wo lediglich die Klassifikationsnummern aufgelistet sind.4 Darge-
stellt werden hierbei alle Veränderungen in den Zusammenfassungen. Ist einem 
zusammengefassten Code nichts gegenübergestellt, bedeutet dies, dass die entspre-






EF203  Systemfreie Nr.: Haushalt im Auswahlbezirk 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Nummer 1-81 Nummer 1-121 
 
EF5  Systemfreie Nr.: Auswahlbezirk 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Nummer 1-2801 Nummer 1-2909 
 
EF6  Gemeindegrößenklasse 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
10 000 bis unter 100 000 
Einwohnern 
14 10 000 bis unter 50 000 Einwohnern 14 
20 000 bis unter 500 000 
Einwohnern 




                                                 
4 Die Angaben richten sich nach der Klassifikation der Berufe (Ausgabe 1975) und der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
(Ausgabe 1971), die zu finden sind unter 
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Mikrodaten/Daten/Abteilungsdaten/Mikrozensen/mz_1976/klassifikationen/xxxxx. 
5 Ein Überblick über die Zusammenfassungen von Merkmalsausprägungen im Mikrozensus Scientific Use File 1976 findet sich 
auch im Schlüsselverzeichnis (http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Mikrodaten/Daten/Abteilungsdaten/Mikrozensen/ 
mz_1976/key76.pdf). 
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EF8  Lfd. Nr.: Wohnung im Auswahlbezirk 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Wohnung 1-67 Wohnung 1-51 
 
EF14  Anstaltsart 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
 23 Kinderdorf  
31/32 Einrichtungen: Eingliederung 
behinderter Minderjähriger (31) und 
Erwachsener (32) 




51/54/59 Erholungsheim für 
Minderjährige (51), Alte (54), 
Sonstige (59) 
51   
Heim für Mutter und Kind 61 61/62 Heim für Mutter und Kind (61), 
Jugendwohnheim, Lehrlingsheim (62)  
61 
Jugendwohnheim, Lehrlingsheim 62   
  sonstiges Wohnheim  79 
81/79 Beherbergungsstätte (81), 
Sonstiges Wohnheim (79) 
81   
 
EF15  Personen im Haushalt: Anzahl 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
16,17 Personen 16  ... 
  17,18 Personen 17 
  21,22 Personen 21 
  27,28 27 
28,29 Personen 28   
37 Personen 37 37,38 Personen 37 
38 Personen 38   
45 Personen 45 45,46 Personen 45 
46 Personen 46   
88 Personen 88 88,89 Personen 88 
89 Personen 89   
 
EF16  Lfd. Nr.: Personen im Haushalt 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Personen 1-86 Personen 1-70 
 
Angaben zur Person 
 
EF20  Geburtsjahr 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
1882 und früher 82 1888 und früher 88 
1976 76 1982 82 
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EF22  Eheschließungsjahr (jetzige/letzte Ehe) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
1898 bis 1905 0 1904 bis 1910 4 
... ... ... ... 
1976 76 1982 82 
 
 
Angaben zur Erwerbstätigkeit 
 
EF30  Arbeitssuche: Dauer (auch Erwerbst.) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
weniger als 1 Monat 1 weniger als 1 Monat 1 
1 bis unter  3 Monaten 2 1 bis unter  3 Monaten 2 
3 bis unter  6 Monaten 3 3 bis unter  6 Monaten 3 
6 bis unter 12 Monaten 4 6 bis unter 12 Monaten 4 
12 und mehr Monaten 5 12 bis unter 18 Monaten 5 
  18 bis unter 24 Monaten 6 
  24 Monate und mehr 7 
 
EF31  Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Nichterwerbst.) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
weniger als 1 Monat 1 weniger als 1 Monat 1 
1 bis unter  3 Monaten 2 1 bis unter  3 Monaten 2 
3 bis unter  6 Monaten 3 3 bis unter  6 Monaten 3 
6 bis unter 12 Monaten 4 6 bis unter 12 Monaten 4 
12 und mehr Monaten 5 12 bis unter 18 Monaten 5 
  18 bis unter 24 Monaten 6 
  24 Monate und mehr 7 
 
EF33  Kindergarten, Schule, Hochschule: gegenwärtiger Besuch 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Kindergarten 1 Kindergarten 1 
Integrierte Gesamtschule 2 Integrierte Gesamtschule 2 
Grund-/Haupt-(Volks-)schule 3 Grund-/Haupt-(Volks-)schule 3 
Real-/Mittelschule  u.dgl. 4 Real-/Mittelschule  u.dgl. 4 
Gymnasium 5 Gymnasium 5 
Fachschule/Berufsfachschule 6 Fachschule/Berufsfachschule 6 
Ingenieur-/Fachhochschule 7 Fachhochschule 7 
Hochschule/Universität 8 Hochschule/Universität 8 
  Berufsschule 9 
 
EF85  Arbeitssuche: Art der gesuchten Tätigkeit (MZ82: EF83) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
5/6: Gelegenheitstätigkeit Teilzeit 
(5), ohne bes. Vorliebe 
5 5/6: Gelegenheitstätigkeit Teilzeit (5), 
ohne bes. Vorliebe (6) 
5 
Selbständiger 7 ohne bes. Vorliebe für haupt.-
,gelegenheits.-, oder Nebentätigkeit 
7 
  Selbständiger 8 
 




EF86  Arbeitssuche: Grund (MZ82: EF84) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
3/4: Hauptberuflich: Übergang 
Ruhestand (3), Selbständiger o 
3 Hauptberuflich: Übergang Ruhestand 3 




EF88  Überw. ausgeübte Tätigkeit: Merkmale (MZ82: EF86) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Andere Dienstleistungen 0 Erziehen, Lehren, Ausbilden, 
Pflegen, Versorgen, Unterhalten 
0 
Gewinnen/Herstellen 1 Maschinen einrichten/einstellen 1 
Maschinen einrichten/einstellen 2 Gewinnen, Herstellen 2 
Reparatur/Transport/Handel/Kontrolle 3 Reparatur, Handel 3 
Sortieren, packen, versenden, 
Fahrzeuge steuern 
4 Kaufen, Verkaufen, Kassieren, 




5 Büro, Verwaltung, Technisches 
Büro, Kontrolle 
5 
Prüfen von Einzelteilen, Waren etc, 
korrigieren 
6 Analysieren, Forschen, Erproben, 
Messen, Planen, Zeichnen 
6 
Büro/Techn. Büro/Verwaltung 7 Disponieren, Koordinieren, 




8 Reinigen, Bewirten, Sortieren, 
Transportieren, Zustellen usw 
8 
Koordinieren, organisieren, leiten, 
verhandeln 
9 Sichern, Bewahren, Gesetze, 




Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit 
 
EF41  Wirtschaftszweig Betrieb (WZ71) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
16, 17 16 16 16 
  17 17 
 
EF42  Beruf (KldB75) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
031 031 031, 032 31 
032 032   
051, 052 051 051 051 
  052 052 
081, 082 081 081,082, 083 081 
083 083   
181 181 181, 182 181 
182 182   
223, 226 223 223, 224, 226 223 
224 224   
341, 343 341 341, 343, 346 341 
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345, 346, 354 345 345 345 
  354, 355 354 
371 371 371, 375 371 
374, 375 374 374 374 
421, 422 421 421, 423 421 
  422 422 
423 423   
503 503 503, 504 503 
504 504   
687 687 687, 688 687 
688 688   
691, 692 691 691 691 
  692 692 
693 693 693, 694 693 
694 694   
721 721 721, 722 721 
722 722   
 
EF43  Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
56 Stunden 56 56, 57 Stunden 56 
57 bis 59 Stunden 57   
  58, 59 Stunden 58 
76 Stunden 76 76, 77 Stunden 77 
77 Stunden 77   
81 bis 83 Stunden 81 81 bis 84 Stunden 81 
84 Stunden 84   
85 Stunden 85 85 bis 89 Stunden 85 
97 Stunden und mehr 97   
  98 Stunden und mehr 98 
 
EF44  Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
76 Stunden 76 76, 77  Stunden 76 
77 Stunden 77   
97 Stunden und mehr    
  98 Stunden und mehr 98 
 
EF45  Geringere/Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
weniger, wegen 
Arbeitsstreitigkeiten 
04 weniger, wegen Arbeitsstreitigkeiten 
(04), sonstige Gründe (10) 
04 
sonstige Gründe 10   
 
EF49  Eigene Rente: erste Rente 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Übrige öffentliche Rente 7 Übrige öffentliche Rente, BAFöG 7 
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EF50  Eigene Rente: zweite Rente 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Übrige öffentliche Rente 7 Übrige öffentliche Rente, BAFöG 7 
 
EF51  Hinterbliebenenrente: erste Rente 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Übrige öffentliche Rente 7 Übrige öffentliche Rente, BAFöG 7 
 
EF52  Hinterbliebenenrente: zweite Rente 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Übrige öffentliche Rente 7 Übrige öffentliche Rente, BAFöG 7 
 
EF54  Privateinkommen: zweites Einkommen (außer Erwerbstätigk) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
4/5: Lebensversicherung (4), 
Private  Unterstützung (5) 
4 Lebensversicherung 4 
  Private Unterstützung 5 
 
EF55  Nettoeinkommen (März) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
unter  150 DM 1 unter  300 DM 1 
150 bis unter  300 DM 2 300 bis unter  450 DM 2 
300 bis unter  450 DM 3 450 bis unter  600 DM 3 
450 bis unter  600 DM 4 600 bis unter  800 DM 4 
600 bis unter  800 DM 5 800 bis unter 1000 DM 5 
800 bis unter 1000 DM 6 1000 bis unter 1200 DM 6 
1000 bis unter 1200 DM 7 1200 bis unter 1400 DM 7 
1200 bis unter 1400 DM 8 1400 bis unter 1600 DM 8 
1400 bis unter 1600 DM 9 1600 bis unter 1800 DM 9 
1600 bis unter 1800 DM 10 1800 bis unter 2000 DM 10 
1800 bis unter 2000 DM 11 2000 bis unter 2200 DM 11 
2000 bis unter 2200 DM 12 2200 bis unter 2500 DM 12 
2200 bis unter 2500 DM 13 2500 bis unter 3000 DM 13 
2500 bis unter 3000 DM 14 3000 bis unter 3500 DM 14 
3000 und mehr DM 15 3500 bis unter 4000 DM 15 
  4000 bis unter 4500 DM 16 
  4500 bis unter 5000 DM 17 
  5000 und mehr DM 18 
 
EF56  Haushaltsnettoeinkommen (März): Wert nur für Haushaltsvorstand 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
unter  150 DM 1 unter  300 DM 1 
150 bis unter  300 DM 2 300 bis unter  450 DM 2 
300 bis unter  450 DM 3 450 bis unter  600 DM 3 
450 bis unter  600 DM 4 600 bis unter  800 DM 4 
600 bis unter  800 DM 5 800 bis unter 1000 DM 5 
800 bis unter 1000 DM 6 1000 bis unter 1200 DM 6 
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1000 bis unter 1200 DM 7 1200 bis unter 1400 DM 7 
1200 bis unter 1400 DM 8 1400 bis unter 1600 DM 8 
1400 bis unter 1600 DM 9 1600 bis unter 1800 DM 9 
1600 bis unter 1800 DM 10 1800 bis unter 2000 DM 10 
1800 bis unter 2000 DM 11 2000 bis unter 2200 DM 11 
2000 bis unter 2200 DM 12 2200 bis unter 2500 DM 12 
2200 bis unter 2500 DM 13 2500 bis unter 3000 DM 13 
2500 bis unter 3000 DM 14 3000 bis unter 3500 DM 14 
3000 und mehr DM 15 3500 bis unter 4000 DM 15 
  4000 bis unter 4500 DM 16 
  4500 bis unter 5000 DM 17 




EF78  Allgemeiner Schulabschluss 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Volks-(Haupt-)schulabschluss 1 Volks-(Haupt-)schulabschluss 1 
Realschulabschluss (Mittlere Reife) 2 Realschulabschluss (Mittlere Reife) 
oder gleichwertiger Abschluss 
2 
Fachhochschulreife 3 Fachhochschulreife 3 
Abitur (Hochschulreife) 4 Abitur/Fachabitur 4 
 
Fortbildung, Umschulung usw. 
 
EF67  Umschulung/Fortbildung seit 1970 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
am Arbeitsplatz, im Betrieb 1 am Arbeitsplatz, im Betrieb 1 
in besonderen Fortbildungs-
/Umschulungsstätten 
2 bei Industrie- und Handelskammer 
usw. 
2 
auf andere Art (z.B. Fernkurs) 3 in besonderen Fortbildungs-
/Umschulungsstätten 
3 
  Fernunterricht 4 
  auf andere Art (z.B. Fernkurs) 5 
  zur Zeit noch andauernd 6 




EF113  2. Erwerbstätigkeit: Stellung im Beruf 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
... ... ... ... 
Beamte, Richter, Soldaten 3 Beamte, Richter 3 
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EF114  2. Erwerbstätigkeit: Wirtschaftszweig (MZ82: EF113) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
... ... ... ... 
02/03 02 02/03/04/05/06 02 
04/06 04   
07/10/11/12/13/15/17/18/19/20 07 07/10/11/12/15/18/19/20 07 
26/27/30/31 26 26/27/31 26 
41 41 41/42/43 41 
42/43 42   
64/65 64 64 64 
  65 65 
68/69/70 68 68/69 68 
  70 70 
87/88/89 87 87/88/89/90 87 
90/91/92/93/94 90   
  91/92/94/95 91 
 
EF115  2. Erwerbstätigkeit: Tatsächlich geleistete Arbeitszeit (MZ82: EF114) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
... ... ... ... 
11 bis 12 Stunden 11 11 Stunden 11 
  12 Stunden 12 
17 Stunden 16 16 bis 17 Stunden 16 
16 Stunden 17   
21 21 21 bis 22 Stunden 21 
22 bis 23 Stunden 22   
  23 bis 24 Stunden 23 
24 Stunden 24   
35 bis 38 Stunden 35 35 bis 39 Stunden 35 
41 bis 45 Stunden 41   
  42 bis 50 Stunden 42 
46 bis 50 Stunden 46   
  51 Stunden und mehr 51 
53 Stunden und mehr 53   
 
Angaben zum Haushaltsvorstand 
 
EF100  Wirtschaftszweig: Haushaltsvorstand (MZ82: EF99) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
16, 17 16 16 16 
  17 17 
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EF103  Nettoeinkommen: Haushaltsvorstand (MZ82: EF102) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
unter  150 DM 1 unter  300 DM 1 
150 bis unter  300 DM 2 300 bis unter  450 DM 2 
300 bis unter  450 DM 3 450 bis unter  600 DM 3 
450 bis unter  600 DM 4 600 bis unter  800 DM 4 
600 bis unter  800 DM 5 800 bis unter 1000 DM 5 
800 bis unter 1000 DM 6 1000 bis unter 1200 DM 6 
1000 bis unter 1200 DM 7 1200 bis unter 1400 DM 7 
1200 bis unter 1400 DM 8 1400 bis unter 1600 DM 8 
1400 bis unter 1600 DM 9 1600 bis unter 1800 DM 9 
1600 bis unter 1800 DM 10 1800 bis unter 2000 DM 10 
1800 bis unter 2000 DM 11 2000 bis unter 2200 DM 11 
2000 bis unter 2200 DM 12 2200 bis unter 2500 DM 12 
2200 bis unter 2500 DM 13 2500 bis unter 3000 DM 13 
2500 bis unter 3000 DM 14 3000 bis unter 3500 DM 14 
3000 und mehr DM 15 3500 bis unter 4000 DM 15 
  4000 bis unter 4500 DM 16 
  4500 bis unter 5000 DM 17 
  5000 und mehr DM 18 
 
Typisierungen: Angaben zum Haushalt 
 
EF75  Personen in Privathaushalten: Anzahl 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
14 bis 16 Personen 14 14 bis 15 Personen 14 
 
EF104  Haushaltseinkommen (MZ82: EF103) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
unter  150 DM 1 unter  300 DM 1 
150 bis unter  300 DM 2 300 bis unter  450 DM 2 
300 bis unter  450 DM 3 450 bis unter  600 DM 3 
450 bis unter  600 DM 4 600 bis unter  800 DM 4 
600 bis unter  800 DM 5 800 bis unter 1000 DM 5 
800 bis unter 1000 DM 6 1000 bis unter 1200 DM 6 
1000 bis unter 1200 DM 7 1200 bis unter 1400 DM 7 
1200 bis unter 1400 DM 8 1400 bis unter 1600 DM 8 
1400 bis unter 1600 DM 9 1600 bis unter 1800 DM 9 
1600 bis unter 1800 DM 10 1800 bis unter 2000 DM 10 
1800 bis unter 2000 DM 11 2000 bis unter 2200 DM 11 
2000 bis unter 2200 DM 12 2200 bis unter 2500 DM 12 
2200 bis unter 2500 DM 13 2500 bis unter 3000 DM 13 
2500 bis unter 3000 DM 14 3000 bis unter 3500 DM 14 
3000 und mehr DM 15 3500 bis unter 4000 DM 15 
  4000 bis unter 4500 DM 16 
  4500 bis unter 5000 DM 17 
  5000 und mehr DM 18 
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EF106  Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt (MZ82: EF105) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
3 Kinder 3 3 bis 4 Kinder 3 
 
EF109  Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt (MZ82: EF108) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
4 Kinder 4 4 bis 5 Kinder 4 
5 bis 6 Kinder 5   
 
EF111  Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt (MZ82: EF110) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
5 bis 6 Kinder 5 5 Kinder 5 
  6 Kinder und mehr 6 
 
Angaben zum Familienvorstand 
 
EF120  Eheschließungsjahr: Familienvorstand (MZ82: EF119) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
1899 bis 1905 0 1904 bis 1910 4 
... ... ... ... 
1976 76 1982 82 
 
EF122  Wirtschaftszweig: Familienvorstand (MZ82: EF121) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
16, 17 16 16 16 
  17 17 
 
EF125  Nettoeinkommen: Familienvorstand (MZ82: EF124) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
unter  150 DM 1 unter  300 DM 1 
150 bis unter  300 DM 2 300 bis unter  450 DM 2 
300 bis unter  450 DM 3 450 bis unter  600 DM 3 
450 bis unter  600 DM 4 600 bis unter  800 DM 4 
600 bis unter  800 DM 5 800 bis unter 1000 DM 5 
800 bis unter 1000 DM 6 1000 bis unter 1200 DM 6 
1000 bis unter 1200 DM 7 1200 bis unter 1400 DM 7 
1200 bis unter 1400 DM 8 1400 bis unter 1600 DM 8 
1400 bis unter 1600 DM 9 1600 bis unter 1800 DM 9 
1600 bis unter 1800 DM 10 1800 bis unter 2000 DM 10 
1800 bis unter 2000 DM 11 2000 bis unter 2200 DM 11 
2000 bis unter 2200 DM 12 2200 bis unter 2500 DM 12 
2200 bis unter 2500 DM 13 2500 bis unter 3000 DM 13 
2500 bis unter 3000 DM 14 3000 bis unter 3500 DM 14 
3000 und mehr DM 15 3500 bis unter 4000 DM 15 
  4000 bis unter 4500 DM 16 
  4500 bis unter 5000 DM 17 
  5000 und mehr DM 18 
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Typisierungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie 
 
EF128 Alter: Ehefrau des Familienvorstandes (MZ82: EF127) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
  14 Jahre 14 
  15 Jahre 15 
16 Jahre 16 16 Jahre 16 
 
EF131  Wirtschaftszweig: Ehefrau des Familienvorstandes (WZ71) (MZ82: EF130) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
16, 17 16 16 16 
  17 17 
 
EF133  Nettoeinkommen (März): Ehefrau des Familienvorstandes (MZ82: EF132) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
unter  150 DM 1 unter  300 DM 1 
150 bis unter  300 DM 2 300 bis unter  450 DM 2 
300 bis unter  450 DM 3 450 bis unter  600 DM 3 
450 bis unter  600 DM 4 600 bis unter  800 DM 4 
600 bis unter  800 DM 5 800 bis unter 1000 DM 5 
800 bis unter 1000 DM 6 1000 bis unter 1200 DM 6 
1000 bis unter 1200 DM 7 1200 bis unter 1400 DM 7 
1200 bis unter 1400 DM 8 1400 bis unter 1600 DM 8 
1400 bis unter 1600 DM 9 1600 bis unter 1800 DM 9 
1600 bis unter 1800 DM 10 1800 bis unter 2000 DM 10 
1800 bis unter 2000 DM 11 2000 bis unter 2200 DM 11 
2000 bis unter 2200 DM 12 2200 bis unter 2500 DM 12 
2200 bis unter 2500 DM 13 2500 bis unter 3000 DM 13 
2500 bis unter 3000 DM 14 3000 bis unter 3500 DM 14 
3000 und mehr DM 15 3500 bis unter 4000 DM 15 
  4000 bis unter 4500 DM 16 
  4500 bis unter 5000 DM 17 
  5000 und mehr DM 18 
 
Typisierungen: Angaben zur Familie 
 
EF134  Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie (MZ82: EF133) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
3 Kinder 3 3 bis 4 Kinder 3 
 
EF137  Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie (MZ82: EF136) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
4 Kinder 4 4 bis 5 Kinder 4 
5 bis 6 Kinder 5   
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EF139  Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie (MZ82: EF138) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
5 bis 6 Kinder 5 5 Kinder 5 
  6 bis 7 Kinder 6 
 
Typisierungen: Angaben zum Ernährer 
 
EF140  Alter: Ernährer (MZ82: EF139) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
0 Jahre 0   
1 Jahr 1   
2 Jahre 2   
3 Jahre 3 3 Jahre 3 
4 Jahre 4 4 Jahre 4 
5 Jahre 5   
6 Jahre 6   
7 Jahre 7 7 Jahre 7 
8 Jahre 8   
9 Jahre 9   
10  Jahre 10 10 Jahre 10 
 
EF144  Wirtschaftszweig: Ernährer (MZ82: EF143) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
16, 17 16 16 16 
  17 17 
 
EF147 - EF152  Eigene Rente des Ernährers (MZ82: EF146 - EF151) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
Übrige öffentliche Rente 7 Übrige öffentliche Rente, BAFÖG 7 
 
EF153  Nettoeinkommen (März): Ernährer (MZ82: EF152) 
MZ76 MZ82 
Kategorie Code Kategorie Code 
unter  150 DM 1 unter  300 DM 1 
150 bis unter  300 DM 2 300 bis unter  450 DM 2 
300 bis unter  450 DM 3 450 bis unter  600 DM 3 
450 bis unter  600 DM 4 600 bis unter  800 DM 4 
600 bis unter  800 DM 5 800 bis unter 1000 DM 5 
800 bis unter 1000 DM 6 1000 bis unter 1200 DM 6 
1000 bis unter 1200 DM 7 1200 bis unter 1400 DM 7 
1200 bis unter 1400 DM 8 1400 bis unter 1600 DM 8 
1400 bis unter 1600 DM 9 1600 bis unter 1800 DM 9 
1600 bis unter 1800 DM 10 1800 bis unter 2000 DM 10 
1800 bis unter 2000 DM 11 2000 bis unter 2200 DM 11 
2000 bis unter 2200 DM 12 2200 bis unter 2500 DM 12 
2200 bis unter 2500 DM 13 2500 bis unter 3000 DM 13 
2500 bis unter 3000 DM 14 3000 bis unter 3500 DM 14 
3000 und mehr DM 15 3500 bis unter 4000 DM 15 
  4000 bis unter 4500 DM 16 
  4500 bis unter 5000 DM 17 
  5000 und mehr DM 18 
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Darüber hinaus sind Veröffentlichungen in der Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik“ des 
Statistischen Bundesamtes zu finden. 
Ein umfassendes Informationsangebot bietet das German Microdata Lab bei ZUMA an: 
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Mikrodaten/index.htm 
Eine Zusammenstellung von Publikationen, die auf den Scientific-Use-Files der Mikrozensen 
basieren, findet sich unter: http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/ 
Mikrodaten/Publikationen/MZ_Literatur.htm 
 
